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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
..... , Main e 
Date. ......... ... .. .. . .. ......... . ...... ~ .... t!./....ttfl.4 
Named~ )~ ················ ·· ··· ············ ··················· ··········· ······ ·················· 
Street Address ...... .......... ... .... .............................................................. .. .. .. ... ..... .......... .. .. ...... .... ... ..... ...... .. .... ...... .... ....... ... . 
CitymTown ......... ............... ... ..... ~ . d;~ ............. ............ ........ 
How long in United States ....... .. ............ .. J.,1..~ .. ...... .............. How long in M aine .......... .. .. .... ~,r 
Born in 4}. /3 . . -C:. ~.._.,,,_k,_ ............ Date of Binh ~/-', /fl f 
If manied, how many children .. ............ ~ . ........ .... ...... .. .... .. ... .... Occupation . ....... tfY.~····· ~ 
Na(,~.':!o:'::f/~fJ°' ............. .. /~.~ ..... c?~ ....... ~ d ............. . 
Addmsofemploycc 27 .~T/~ L ~ ~ , 
:n:~:hl:ngua~e: ~r Read = ~"te = 
Have you made application foe cid,enship? ... .. ~ · .... .... ... . ... . ... .. . ... .... ..... ......... .. ..... . .... . ..... . ............. . 
Have you ever had military service? ... .... .... .. .. ....... .. .. ... k:" ............. .. .............................. ............ .............. ... .. .. ...... . 
If so, where? .................. ... ......... ....... at). .. ....... .. .. .... ..... ..... When? ..... .. ....... ~ ... .... ........ ......... ... ......... ~, .... . 
Signaru<e'A~ .... J~ ... .. . X ...... . 
~ -e,,__ 
Witnes~ ... d:~····· .···r ··········· 
